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ABSTRAK
Penelitianini bertujuan  untuk  menganalisis sistem pengendalian internal pada prosedur  pemberian  kredit 
angsuran sistem  fidusia  pada PT. Pegadaian Cabang  Depok  Semarang.  Subjek  Penelitian ini  adalah 
Pimpinan Cabang  dan  Staf  Karyawan  PT. Pegadaian  Cabang  Depok Semarang .
Objek  Penelitiannya  adalah  analisis  prosedur   pemberian  kredit  angsuran sistem  fidusia  studi  pada PT.
Pegadaian  Cabang  Depok  Semarang . Data dikumpulkan  dengan  dengan  metode wawancara dengan
pimpinan cabang dan dokumentasi  yang  selanjutnya dianalisis  dengan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) yang
ditetapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang telah dilaksanakan dengan baik  mulai  dari 
pengajuan  permohonan kredit, memeriksa  berkas-berkas  kredit,  melakukan  survey  lokasi  usaha dan
tempat tinggal,  analisis  berkas  jaminan  sampai  dengan  pencairan  kredit. Selain itu pihak  PT. Pegadaian
 Cabang  Depok  Semarang  telah  melibatkan  beberapa bagian  antara  lain: (1) Pimpinan Cabang,  (2)
Pegawai Fungsional, (3) Samsat,  (4) Kuasa Pemutus Kredit (KPK), (5) Notaris, dan  (6) Kasir.
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ABSTRACT
This study aims to Analysis of Internal Control System on Procedure of Installment Loans Fiduciary System,
Study Case: PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang.  The Subjects this research were head of
branch  and staff employees of PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang.
The object of this research is analiysis of lending procedure using the installment  fiducia system  in PT.
Pegadaian at Depok Branch Office Semarang. Data were collected through interviews with head of branch
and documentation then analyzed with descriptive analysis.
The results showed that the lending procedure of lending procedure using the installment fiducia system
(KREASI) established by PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang has been good implemented
starting from the filing of a petition for credit, checking credit files, survey place of business, location and the
residence file security analysis until the credit disbursement. Besides that PT. Pegadaian at Depok Branch
Office Semarang has involved several sections, among others: (1) The head of the branch, (2) Functional
employee, (3) Samsat. (4) Authorization for Credit breaker (KPK), (5) Notary, (6) Cashier.
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